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FPC LL4 Kimia Am
Masa: (3 jam)
ENAM soalan dan L2 muka su ratKert as ini mengandungi
yang bert aip .
Jawab LIIvIA ( 5 ) soalan sah aJa.




2 ( FPC LL4)
(A) Dengan menggabungkan hukum Charles, hukum Boyle
dan prinsip Avogadro, terbitkan suatu ungkapan
untuk hukum gas ideal
( 6 markah )
(B) Terangkan faktor-faktor utama yang menyebabkan
sisihan kelakuan gas sejati daripada kelakuan
gas ideal. Bagaimana faktor-faktor ini
dipertimbangkan di dalam persamaan van der
ITaals.
(6 markah)
(C) Ketumpatan ammonj-a da-Iam gram per liter
ditentukan pada beberapa tekanan dengan
menimbangkan gas di dalam bulb kaca besar.
Nilai-nilai ketumpatan dalam gram per liter
pada OoC adalah seperti berikut : 0. 77t6g pada
1 atm, 0.51515 pada 2/3 atm, 0.38293 pada L/2
atm dan O.2546L pada L/3 atm. Apakah berat
molekul ammonia? (b) Jika berat atom
hidrogen diambil sebagai 1.008, apakah berat
atom nitrogen?
( 8 markah )
108
3l-
-3 ( FPc 114 )
(A) Nyatakan llukum Henry dalam perkataan dan dalam
bentuk persamaan matematik. Apakah penghadan
hukum ini?
(3 markah)
(B) Dengan menggunakan Hukum Henry, hitungkan peratus
(mengikut isipadu) OZ dan N, dalam udara yang
dilarutkan di dalam air pada 25oC. Anggapkan
bahawa udara ialah satu campuran 20lo oksigen
dan 80% nitrogen secara-isipadu pada tekanan
(7 markah )
(C) Bagi tindak balas h.ipotesis
2A+B -i'2C
data berikut telah dikumpulkan daripada tiga
eksperimen pada 25oc:
Kadar awal
(rnrl A yang digunakarr
. 




(a) Apakah tr)ersarnaan kadar eksperimen?
(b) Kirakan pemalar kadar spesifik bagi tindak
balas ini.
1 atm.
Anda diberi: K =
dan K=




3.30 x 107mm-Hslpecahan mol
bagi oksigen.
6.5 x 107mm-HS/pecahan mol
bagi nitrogen.





( 10 markah )
4l-
3.
4 ( FPC LLA)
(A) Apakah keupayaan sel bagi sel berikut?
Or
culcuz- (0.0500M) ll c]- (o.1o0M) | c12 (1 atm) pt
Tunjukkan yang mana adalah katod dan yang mana
adalah anod.
(7 markah )
(B) Bagi sel dalam (A), tuliskan tinCak balas se1
dan hitungkan perubahan tenaga bebasnya.
(7 markah )
(C) Kakisan pada logam-logan adalah proses redoks.
Dengan membandingkan keupayaan penurunan piawai
bagi logam ferum dan logam aluminium, s.impulkan
yang mana lebih senang dikakis? Adakah jawapan
anda bersesuaian dengan pengalaman harian anda?
Jika tidak, terangkan sebabnya.




4. (A) Keterlarutan argentum fosfat, AgrpOn, dalam
air adalah 0.0067 g 
.liter-t pada zOo.C.
Berapakah hasil darab keterlarutan, Krp, bagi
garam ini? Berapakah keterlarutan argentum
fosfat dalam mol liter-1, dalam suatu larutan
yang mengandungi sejumlah 0.10 mol liter-t O**t
( 10 markah )
(B) Cuba terangkan jawapan anda bagi (A) secara
kualitatif dengan menggunakan prinsip
Le Chatelier.
( 4 markah )
(C) Lukiskan .gambaran-gambaran ruang dalam bentuk
permukaan sempadan bagi orbital-orbital berikut
dan masukkan kordinat-kordinat x, y dan z,
j ika perlu
1s, 2p*,




56 ( I'pc 114 )
(A) Semasa pentitratan asid-bes, suatu penunjuk
digunakan untuk mengesan takat akhir. Penunjuk
ialah suatu asid lemah (atau bes lemah) yang
mempunyai warna-warna yang sangat berbeza
dalam keadaan-keadaan yang tercerai dan tidak
' tercerai. Terangkan bagaimana suatu penunjuk
dapat mengesan takat akhir suatu pentitratan.
(7 markah )
(B) Ju1at pH dalam mana perubahan-perubahan warna
berlaku bagi beberapa penunjuk asid-bes
disenaraikan di bawah. Terangkan mengapa
kebanyakan julat perubahan ial.ah kira-kira











67 ( rPc IL4)
(C)' Suatu larutan Novocain, 0.010M (KU = 9.0 x fO-6)
ditit.ratkan dengan 0.010M asid nitrik. Hitungkan
nilai pH pada takat kesetaraan. pilihkan penunjuk
yang paling sesuai.
( 6 markah)
(A) Apakah geometri. di sekeliling setiap atom




Di antara dua ik atan karbon-oks i gen dal arn
molekul ini , 











yang mana. adalah lebih panjang?
ikatan bagi C-O- C? bagi O-C-O?
( 8 markah )
(B) Afiniti elektron Si, 138 kJ mol-l, adalah lebih
besar dari afiniti elektron, F , 75 kJ mol.
Terangkan mengapa ini berlaku dari segi
konfigurasi elektron orbital valens.
113 :
( 6 markah )
.gf-
8 ( FPC 114 )
(C) Tuliskan konfigurasi elektron bagi yang
berikut:
_- + ,.- 3-F , N&', Ne, O- dan N"
Apakah yang anda ramalkarl mengenai. saj-z-saiz
spesies-spepies ini?
( 6 markah )





























6.o22 x 1023 mo1-l
95r500 koulomb per mol elektron
4.80 x 10-10 esu
1.60 x 10-19 koulomb
9.11 x 10-?? g
9.11 x 10-31 [g
L.67 x 1o-?: g
L.67 x 1o-zt kg
6.626 x Lo-27 erg s
3. o x l-o1o cm s-13.0 x 1oB m s-l
8.314 x lol erg $-1 mo1-l8.314 J 6-r mo1-r
O. O 8206 l-atm K-l mo1-l
1.987 ka1 K-l mo1-l
1.380 x 1o-1: erg 6-1 molekul-l




1.013 x io9 dine^cm-2
1.013 x 103 N m-z
0.0257 volt pada 25oC

















1 esu : Ll30o x 1d7 koulomb
1 kalorie = 4. 184 J1 l-atm : 101 .32 J
1 eV = 96,500 J lmol : 23 . 06 kkal/mol : 1. 6 x lo-L?.rglelektron
115 Lo l-
_10
Jadua1 L.2 Berat-berat Atom ( L2c = L2.oooo amu)




















































































































































































































































































































































































































































































































































ntlai dalan kurungan menunjukkan nomboE Jteim bagl Lsotop yangpallng stabll.
1!7
12 l-
( FCP 1 14 .50)
T2
Beberapa Setengah Ti ndak Bal as dan Keupayaan Penu nrnan . P i awa I nya
Setengah Tindak Balas Keupayaan Penurunan




































Ll+ + e- ;=: Li 1
K++e-;=lK
lcaz*+e-=lca
Na+ + e- ;=: Na
lltgz + e- :=: IMS
l Be?+ + e- :=: l Be




Agt + e- +Ag + I-
lsnz* + e- ;=t lSn
H+ + e- ;* IHZ(g )
AgBr + e- r=l Ag +-Br-
lin4*+e-*lsnz*
cuZ* + e- G= cu+
AgCl + e- 
=r 
Ag + Cl-
lCuz* + e- i=! lCu
Cu++e-+Cu
lI; + e- e* 3l?l
LIZ + e- r=r I:-.
i.* * e- i=r FeZ+
Ynl* + e- + Hg(l )
Ag* + e- r+ Ag
H;2* + e- rr ,Hgl*
lBrZ(l ) + e- ;=t Br-
H+ *.102(s) + .;:* ltro(l)tFl+-*'iiirrzoi+ e -=r 7l6u?0(l) + l/3cr3+
lCl2(S) + e- iFi Cl- 2+glSi+ + l/Spngi. * e- r=r 4/5H20 + l/Spn-'
ce4+ + e- 
€=r ce3+g- : ^^?-
lSZ06 +e-€S04
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